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Abstrak  
TUJUAN dari penelitian adalah untuk menemukan posisi pelanggan dan taksi-taksi 
terdekat terhadap posisi pelanggan saat pemesanan taksi, menyampaikan informasi 
pelanggan yang tepat kepada sopir taksi, dan memberikan informasi yang tepat tentang 
taksi yang akan melayani kepada pelanggan. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah observasi proses bisnis 
pemesanan taksi konvensional, kuesioner, serta studi pustaka. Kemudian dilakukan 
analisis masalah, perancangan sistem solusi dan pengujian sistem solusi. 
HASIL yang didapatkan berupa terbuatnya aplikasi sistem yang dapat memenuhi tujuan 
penelitian beserta hasil evaluasi pengujian aplikasi dalam hal kecepatan kinerja sistem. 
KESIMPULAN yang didapatkan adalah sistem mampu mencarikan taksi-taksi terdekat 
dengan pelanggan, menghilangkan faktor kesalahan manusia yang ada pada sistem 
pemesanan taksi konvensional, memroses seluruh pesanan, dan memenuhi kebutuhan 
pengguna akan informasi taksi yang akan menjemputnya 
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